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  Yth. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama 
/ Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Senin - Selasa 
Tanggal : 9 – 10 November 2020 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       








1. Pelaksanaan Ujian Skripsi secara daring menggunakan aplikasi Zoom; 
2. Admin Fakultas akan membagikan meeting id zoom kepada Masing peserta; 
3. Kelengkapan Tim Penguji ujian skripsi menjadi tanggung jawab Sekretaris sidang; 
4. Ujian sesuai jadwal dan pengujinya. 
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DZIKIR RATIB AL-HADDAD DALAM MENGUATKAN 
REGULASI DIRI SANTRI DILEMBAGA 







Analisis Pesan Dakwah Dalam Karya Sastra (Studi 







Terapi Dzikir Dalam Meningkatkan Self Acceptance 






PENERAPAN HIPNOTERAPI DALAM 








UPAYA KELOMPOK WADAH ASPIRASI WARGA 
PETANI (WARTANI) DALAM MEMPERJUANGKAN 
HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA 





Perempuan Tengger Dalam Kacamata Kesetaraan 
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7 082144014 Irwan Hidayat PMI
Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam 




Peran Ganda Dalam Keluarga (Studi kasus 
Borongan PT. Mitra Tani Desa Jubung Kecamatan 
Sukorambi Kabupaten Jember)
10 D20161001 Siti Nur Faizah KPI
WACANA RADIKALISME DI MEDIA ONLINE 
(ANALISIS WACANA TEUN A. VAN DIJK TERHADAP 








STRATEGI @NUNUZO MENGGUNAKAN 





12 D20151043 Siti Aisyah KPI
Pola Komunikasi Karimah Tour and Travel Surabaya 









BIMBINGAN SPIRITUAL DALAM KEBERMAKNAAN 
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Youtube sebagai Media Alternatif Pembelajaran 





WISATA SWADAYA DESA BERBASIS MASYARAKAT 
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 












Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk 







Strategi Komunikasi Interpersonal Ustadz Sunaryo 
Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Masuknya 
Faham Wahabi Di Dusun Lembungsari Desa Ajung 








Peran perempuan pekerja di PT.Temprina Media 
Grafika/Jawa Pos Kabupaten Jember dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 
pengambilan keputusan dalam keluarga
II





PENGEMBANGAN DESA PESISIR MELALUI 
PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE OLEH 
MASYARAKAT PESISIR DESA WRINGINPUTIH 






Penerapan Komunikasi SIBI (Sistem Isyarat Bahasa 
Indonesia) Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak 






Peran Bimbingan Kelompok Dalam Mengatasi Sikap 
Individualis Pada Masyarakat Desa Bangsalsari 
Kabupaten Jember
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 1. Peserta ujian mengirim berita acara / Form Verbal ke Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara dalam bentuk jpeg atau pdf Ke Bag Akademik
 3. Peserta ujian harus standby di aplikasi Zoom 10 menit Sebelum ujian dimulai. Jember, 5 November 2020
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *          Ketua
     **         Penguji Utama
     ***       Penguji Pendamping/Pembimbing






Fenomena Prilaku Sex Online dalam Platform 
Media Sosial Ome TV
I
24 D20162024 SITTI AISYAH PMI
Strategi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Program Pelatihan Menjahit 
Yang Di Fasilitasi Oleh PNPM MP Di Desa Jumpong 







PROSES KATARSIS MELALUI DZIKIR DAN 
SHALAWAT AL-BARZANJI (STUDI KEGIATAN SANTRI 
PUTRI PONDOK PESANTREN AINUL YAQIN 
KLANCENG-AJUNG-JEMBER)
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik
II
D20163022 Ilyatus Soleha BKI
Implementasi Bimbingan Spiritual dalam 
menumbuhkan kemandirian Santri di Pondok 







Bimbingan Kerohanian Islam dalam Meningkatkan 
Regulasi Diri Warga Binaan Lapas Klas II B 
Lumajang
22
13.00-14.15
21
